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立 :日本蔭の rおJの発管する時より要な角くして下とい。この煎 き特に選Bして'と
い。
tH:日本電の「お」の発音する持より猥在拡げて「あどの形のようになげて下きい。この宝1よ特に差として下きい。
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l ri,から鑢まる二重母音?































♀三 引 呵 製  Ц ▲刺職 引EI ttA,
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1 044HIED t‐l準 □ |
l次の単母音を固いて正しし域 盟を選んでください。
領       呻
回 回 □ □ □ □ □ 回
2 次の音を聞いて、工しし壊記を当ててみましょう。
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